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Forma: Asimétrica, redondeada-apuntada. Visto en corte transversal su forma redondeada-aovada es 
muy característica. 
 
Zona pistilar: Variable. Bien centrada o desplazada hacia la cara ventral. Ápice muy saliente en forma de 
mucrón grueso y largo de base muy ancha. La situación de la base del mucrón es variable. Unas veces 
está por debajo del plano tangente al vértice del fruto, otras por encima en sus lados laterales y por 
debajo en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial en la zona ecuatorial, marcada por surco muy leve en su tercio inferior y hendida en la 
cavidad peduncular. 
 
Cavidad peduncular: Ancha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y arrasada. Color: Predomina el crema verdoso del fondo. 
Chapa de color rosa ciclamen formada por punteado compacto y alguna estría o pincelada lo cual le da 
aspecto marmóreo. La chapa llega a cubrir hasta la mitad de la superficie dejando entrever el fondo. 
 
Carne: Dura, blanca, teñida de rojo junto al hueso. Crujiente, suave, dulce y aromática. Sabor: muy 
bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Sus lados laterales son muy abultados, 
siendo su contorno muy grueso, principalmente en la zona ecuatorial. Cresta ventral saliente en toda su 
longitud. Surco dorsal estrecho o cerrado, interrumpido por los surcos laterales en su tercio inferior. 
Superficie alveolada, muy esculpida en su mitad superior con surcos cortos, profundos y más bien 
estrechos que se unen entre sí y forman laberinto. El resto de la superficie con surcos cortos aislados y 
algún orificio pequeño. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en Ricla (Zaragoza). 
 
 
